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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI DI 
KOTA BOGOR PERIODE 1990-2011 
 
Nama : Febriani Pramesthi 
NIM : F1111009 
 
 Investasi merupakan salah satu kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi 
suatu daerah termasuk di Kota Bogor. Perkembangan investasi di Kota Bogor 
selama periode 1990-2011 mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan tidak 
mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tetapi karena krisis yang melanda 
Indonesia pada tahun 1997-1999 investasi di Kota Bogor mulai mengalami 
penurunan. Tetapi pada tahun 2000 investasi di Kota Bogor kembali membaik. 
Namun, dikarenakan tingkat upah yang tinggi di Kota Bogor saat ini menurunkan 
minat investasi di Kota Bogor. 
 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh dari variabel bebas seperti PDRB, tingkat upah, inflasi dan suku bunga 
terhadap variabel dependen yaitu investasi di Kota Bogor. Dimana investasi 
merupakan salah satu penunjang ekonomi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least 
Square (OLS). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder time series dengan 
kurun waktu selama 22 tahun yaitu tahun 1990-2011. Data-data dalam penelitian 
ini didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Bank Indonesia Propinsi Jawa 
Barat dan instansi- instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB, tingkat upah dan 
suku bunga berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 1% sementara 
variabel inflasi berpengaruh signfikan pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan 
hasil pengujian statistik, seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang 
sesuai dengan teori-teori yang ada seperti PDRB berpengaruh positif signifikan 
sedangkan variabel tingkat upah, inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif 
signifikan. 
 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel PDRB adalah variabel 
yang pengaruhnya paling besar terhadap investasi di Kota Bogor sehingga 
disarankan bagi pemerintah Kota Bogor agar meningkatkan nilai pertumbuhan 
PDRB Kota Bogor dan melakukan promosi daerah agar meningkatkan minat 
investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bogor. 
 
 


























































THE ANALYSIS OF THE FACTORS WHICH AFFECT INVESTMENT IN 
BOGOR PERIOD 1990 - 2011 
 
Name : Febriani Pramesthi 
NIM : F1111009 
 
Investment  is one of the activities supporting the economic growth of  the 
region, including in Bogor. The investment development in Bogor during the 
period 1990-2011 has increased in each year and did not experience a significant 
decline. But because of the crisis that hit Indonesia in 1997-1999 investment in 
Bogor began to decline. But in 2000 the investment in Bogor recovered. However, 
due to the high level of wages in Bogor currently undermine investment in Bogor. 
This study aims to analyze the effects of independent variables such as 
gross domestic product, wage rates, inflation rate and interest rate towards the 
dependent variable that is investment in Bogor. Where investment is one of the 
supporting economic growth in a region. 
The method used in this study was Ordinary Least Square (OLS) 
regression method. The types of data used were secondary data time series with a 
22-year period during the years 1990 – 2011. Data in this study came from the 
Central Bureau of Statistics Bogor, Indonesian Bank of  West Java and other 
agencies which are associated with this research. 
According to the result of regression analysis showed that gross domestic 
product, wage rates and interest rate significantly on the real level of 1% while 
inflation significantly on the real level of 5%. Based on the results of statistical 
tests, all the independent variables have an influence in accordance with the 
theories that there is such as gross domestic product positively and significantly 
while wage rates, inflation and interest rate negatively significantly. 
The results also showed that the gross domestic product variable is a 
variable which has the greatest influence for investment in the city so that it is 
recommended for the government of Bogor City in order to increase the value of 
gross domestic product growth in Bogor and promote the region to increase the 
interest of investors to invest in Bogor. 
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